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AVANT-PROPOS
Contester dans l’Espagne d’aujourd’hui. Le titre même de cet ouvrage 
est une invitation à l’analyse des causes et des effets des nombreuses 
mobilisations sociales et politiques qui ont bousculé le pays depuis 
2008. Violence de la crise après l’éclatement de la bulle immobilière 
-
les éléments « dramatiques » ne manquent pas dans le tableau de 
enclenchée depuis 2008 marquera toute une génération. Les années 
2007-2015 seront présentées comme une « décennie perdue » dans les 
à ce qu’il était au début des années 2000. Les frais d’inscription à 
réduites et les frais de santé seront désormais moins remboursés. Les 
sans-papiers ne peuvent plus avoir accès aux soins suite à la remise en 
cause de la couverture maladie universelle. Les exigences européennes 
et le soutien au dogme des plans d’austérité par les gouvernements du 
socialiste José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) et du conservateur 
lourds coups de butoir.
-
le renouveau de l’action citoyenne et par l’essor de nouveaux mouve-
ments sociaux : luttes contre les expulsions ; mouvement des indignés 
mobilisés à Madrid en 2011 pour dénoncer les limites de la démocratie 
représentative ; résistance syndicale aux plans d’austérité à travers 
-
sition ; « marées » citoyennes contre les coupes budgétaires pratiquées 
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dans l’éducation et la santé ; mobilisations féministes contre le projet de 
Carlos Ier et d’un référendum sur la monarchie ; renouveau des groupes 
anarchistes et d’extrême gauche qui furent jusqu’à « faire le siège » du 
crise démocratique et l’indignation citoyenne ont peu à peu laissé place 
à une politisation nouvelle de la société espagnole pour la défense de 
aussi par la critique de la corruption politique et du fonctionnement 
d’institutions issues de la constitution de 1978 et qui ont très peu évolué 
depuis lors.
Il est d’ailleurs frappant de noter l’inscription résolument « progres-
poussée de l’extrême droite observée ailleurs en Europe. Les enquêtes 
assez pro-européens.
En réunissant les travaux de neuf spécialistes issus de différentes 
-
paux mouvements sociaux qui ont fait l’actualité espagnole des der-
l’ensemble des phénomènes sociaux et politiques de l’histoire du temps 
présent : il explique les causes et les principaux effets postérieurs de 
historiquement minoritaire du mouvement républicain en Espagne. Le 
livre permet aussi de comprendre le rôle et les revendications des fémi-
-
citoyenne par l’essor de nouvelles pratiques sociales et la prise de pou-
occupent un rôle majeur. L’émergence de nouvelles alternatives telles 
démocratique. Les élections européennes de 2014 puis les municipales 
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changement des Espagnols à la faveur du nouveau cycle politique et 
social qui s’annonce.
Alicia FERNÁNDEZ GARCÍA et Mathieu PETITHOMME
5 novembre 2015.
